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本学教員の今年度の研究業績および活動業績
2014/1/1～ 2014/12/31における発行著書および論文、その他活動の一覧
（ただし、新任教員は過年度の業績を含む）
学長　白井　汪芳
《研究業績》
［受賞］
・白井汪芳：“蚕糸功績賞”，一般社団法人大日本蚕糸会（2014.9.26）．
［招待講演］
・白井汪芳：“基礎研究から商品化まで―50年の体験から”，養命酒 (株 )講演会，養命酒 (株 )開発センター（2014）．
・白井汪芳：“人工酵素の夢”，公益社団法人日本技術士会長野県支部第６回講演会，佐久大学（2014）．
［紹介記事］
・白井汪芳：“新年あいさつ”，千曲会報，306，pp.2（2014）．
・白井汪芳：“平成２５年度信州大学繊維学部学位授与式・卒業式祝辞”，千曲会報，307，pp.2（2014）．
［講座の主催］
・新進気鋭塾「経営革新手法のモデル構築」講和，佐久商工会議所（2014.7.18）．
・新進気鋭塾「経営革新研究」，佐久商工会議所（2014.8-2014.10）．
・新進気鋭塾「技術者思考力－地域が育む企画・開発リーダー育成講座」，佐久商工会議所（2014.10.9）．
・新進気鋭塾「経営革新手法モデル構築発表会」講和，佐久商工会議所（2014.11.25）．
《活動業績》
［教育関係］
・信州大学名誉教授．
・信州大学特任教授（寄付研究部門ダイワボウ高機能繊維開発研究部門）．
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター (FII)施設運営協議会委員．
・信州大学ファイバーイノベーションインキュベーター (FII)施設運営委員会オブザーバー．
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター (FII)企画委員会オブザーバー．
・佐久大学非常勤講師．
・蘇州大学名誉教授．
・蘇州大学教育発展諮問委員会委員．
・長野県立丸子修学館高等学校評議員．
［社会活動］
・佐久大学信州短期大学部と佐久市・佐久商工会議所との包括連携協定締結（2014.8.21）．
・佐久市ものづくり支援事業審査委員会委員長．
・イヤシロチ佐久型健康のまちづくり・ビジネス開発推進協議会運営委員会委員．
・佐久商工会議所新進気鋭塾長．
・佐久市工業振興審議会委員委員長．
・佐久市協働のまちづくり行動計画策定委員会委員長．
・佐久市市民活動ネットワークの拠点設置計画等検討委員会委員長．
・佐久市総合計画審議会委員文化・教育部会長．
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・佐久市指定管理者指定審査委員会副委員長．
・佐久市公共事業再評価監視委員会委員委員長．
・川西赤十字病院運営審議会委員長．
・一般財団法人佐久市文化事業団評議員．
・佐久市文化計画策定委員会副委員長．
・佐久市環境審議会長．
・佐久市中部横断自動車道審査委員会委員長 .
・佐久市水力発電施設基本計画及び性能検討委員会等業務企画提案者審議会委員．
・社会福祉法人ハートフルケアたてしな理事．
・経済産業省中小企業政策審議会臨時委員．
・中小企業政策審議会経営支援部会技術委員会委員．
・中小企業基盤整備機構「戦略的基盤技術高度化支援事業」評価員．
・一般社団法人繊維学会名誉会員．
・一般社団法人繊維学会評議員．
・一般社団法人繊維学会創立７０周年記念事業顧問．
・公益社団法人高分子学会終身会員．
・公益社団法人日本化学会永年会員．
・一般社団法人ニッセンケン評議員．
・株式会社信州 TLO相談役．
・一般社団法人千曲会（信州大学繊維学部同窓会）理事長．
・上田市観光大使．
・一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター理事長．
・上田紬活性化支援事業実行委員会委員．
・一般財団法人農村保健研修センター理事．
・長野大学公立化検討委員会委員長 .
教授　矢羽田　明美
《研究業績》
［論文］
・矢羽田明美，三池克明：“介護福祉実習評価について三者評価を試みて―第一段階実習評価から―”，佐久大学信
州短期大学部紀要，第 25巻，pp.9-20(2014.3)．
［共同研究］
・“取得ルート別の介護実践力についての調査研究”，「介養協関東信越ブロック協議会　介護福祉士のグランドデザ
イン」分科会，第 21回日本介護福祉教育学会．
［研究論文指導］
・武内秀明：“楽しく食事をするための援助―食事環境の工夫―”，長野県高齢者介護福祉サービス研究学会発表
（2014.2）．
《活動業績》
・介護福祉士国家試験実地試験委員 (2014.3)．
・社団法人日本介護福祉士養成施設協会関東信越ブロック協議会「介護福祉士のグランドデザイン」，分科会委員
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（2014.4）．
・長野県介護技術講習会主幹校，企画・運営委員（2014.4）．
・長野県介護技術講習会，3クール実施（2014. 5-2014.10）．
・佐久広域連合社会福祉施設に係る福祉サービス向上懇話会，副委員長（2014.1～ 2014.6）．
・喀痰吸引等指導者研修，実施（2014.6）．
・喀痰吸引等実務者（第一号・二号），研修実施（2014.7-2014.8）．
・公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会関東信越ブロック教員研修会，実行委員．
・第 27回長土呂区民文化祭，地域交流サークル顧問（2014.11）．
教授　金髙　茂昭
《研究業績》
［研究ノート］
・金髙茂昭：“学生（子）からみた親子関係の様相―親子関係の断裂や子の離反・造反の予防のために―”，佐久大
学信州短期大学部紀要，第 25巻，pp.21-37（2014.3）．
準教授　加藤　みち代
《研究業績》
［教育事例］
・加藤みち代、伊藤希久美：“施設介護実習前後の介護に対する学び（認識）の変化　―Ａ校における、第１段階介
護実習終了後アンケートの評価―”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 25巻，pp.45-50（2014.3）．
《活動業績》
・長野大学社会福祉学部非常勤講師．
・健康教育講座「自分の心・再発見」，講師，佐久市立望月中学校（2014.12）．
・家庭でできる優しい介護「介護保険制度の動向」，佐久大学信州短期大学部生涯大学校，講師（2014.11）．
・佐久市地域福祉活動計画策定部員．
・佐久市保健福祉審議会高齢者福祉部会委員．
・佐久市介護保険事業計画等策定懇話会委員．
・佐久市地域密着型サービス運営委員会委員．
・佐久市地域包括支援センター運営協議会委員．
・NPO法人ウィズハートさく理事．
・佐久地域手話研究会事務局．
準教授　菊池　小百合（新任）
《研究業績》
［書籍］
・G supple編集委員会編：“理論・実践統合学習　場面でまなぶ老年看護学”，MCメデイカ出版（2012）．
［論文］
・菊池小百合他：“人工呼吸器装着時の喀痰吸引における身体侵襲の数値的評価を試みて－ Sao2,Svo2値を参考にし
て－”，No..6浅間総合病院医報，pp116-122（1990）．
・菊池小百合他：“情報内容が術中看護に及ぼす影響」－各種障害を安全・安楽の視点でとらえて－”，No.12，浅間
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総合病院医報，pp.51-56（1996）．
・菊池小百合，内藤早苗，北畑道子：“痴呆症を伴ったパーキンソン病患者に対する音楽療法の有効性－音楽活動評
価スケールを用いて－”，日本看護学会論文集－老年看護－，pp.141-143（2002）．
・菊池小百合：“痴呆性高齢者の居住環境と個別支援のあり方が生活の質に及ぼす影響に関する研究－痴呆性高齢者
環境配慮尺度・KOMI理論を中心として－”，臨床福祉ジャーナル，第 1巻，第 1号，pp.21-31（2004）．
・菊池小百合：“痴呆性高齢者グループホームにおける居住環境と個別支援が生活の質に及ぼす影響”，社会事業研
究，No.44，pp.57-60（2005）． 
・菊池小百合，須江弥生：“便秘を訴えられない人への対応－認知症・意識障害患者（利用者）のアセスメント・観
察・ケア－”，EBNURSING，Vol.9，No.3，pp.62-72（2009）．
・菊池小百合，征矢野あや子，須江弥生他：“介護老人保健施設における排泄自立に向けた多職種連携の取り組み　
レビー小体型認知症入所者の排泄ケア”，認知症ケア事例ジャーナル，第 7巻，第 1号，pp.16-25（2014）．
［口頭発表］
・菊池小百合，内藤早苗，北畑道子：“痴呆症を伴ったパーキンソン病患者に対する音楽療法の有効性－音楽活動評
価スケールを用いて－”，第 33回日本看護学会－老年看護－（2002）．
・菊池小百合：“入院生活の中で「役割」を持つことにより、行動面・認識面での広がりが認められた痴呆状態の患
者の一時例　－ KOMIチャートを用いたケア評価の有効性－”，第 23回長野県看護研究学会（2002）．
・菊池小百合，黄才栄：“痴呆性高齢者が生活しやすい居住環境に関する研究－改築型グループホームと痴呆高齢者
専用新設型グループホームの居住環境比較をとおして－”，第 8回 KOMI理論学会（2004）．
・菊池小百合：“痴呆性高齢者グループホームにおける居住環境と個別支援が生活の質に及ぼす影響”，第 43日本社
会事業大学回社会福祉研究大会（2004）．
・菊池小百合：“痴呆性高齢者グループホームにおける居住環境と個別支援が生活の質に及ぼす影響－痴呆性高齢者
環境配慮尺度・KOMI理論を中心として－”，第 1回臨床福祉研究学術集会（2004）． 
・金井一薫，菊池小百合：“KOMIの認知症スケールと KOMI言語集の連動を探る”，第 6回日本認知症ケア学会大
会（2005）．
・菊池小百合，中沢とも子，荻野太郎：“摂食機能向上に向けての取り組み－残された持てる力を活用して－”，愛・
個別ケアフォーラム　豊橋大会（2006）．
・菊池小百合，須江弥生：“数量化理論を用いた転倒転落の予測と今後の課題－介護老人保健施設ヒヤリハット分析
を用いて－”，日本老年看護学会第 13回学術集会（2008）．
・菊池小百合，須江弥生：“「ハッと・ヒヤッとMEMO」から見え、転倒転落予防の視点”，第 24回全国老人保健施
設大会（2013）．
［講演・シンポジスト等］
・要介護高齢者（認知症高齢者）の排泄ケア：韓国ソウル（2012.5.12）．
・施設ケアに求められるもの，第 20回日本介護福祉学会公開講座（2013.7.6）．
・認知症の人に対する食事支援，長野県栄養士会（2013.10.8）．
・第 15回日本認知症ケア学会大会，事例報告のまとめ方（2014.6.1）．
・認知症の人に対するやさしい介護，特定医療法人丸山会丸子中央病院（2014.9.2）．
《活動業績》
長野県喀痰吸引研修指導者．
日本認知症ケア学会北陸・甲信越地域部会，監事．
日本認知症ケア学会認知症ケア専門士会，長野県支部会長．
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准教授　関口　昌利
《研究業績》
［教育事例］
・関口昌利：“生活支援技術における疑似体験の学びの分析”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 25巻，pp.38-
44(2014.3)．
《活動業績》
・26年度介護福祉士実習指導者講習会講師，長野県介護福祉士会（2014.8）．
・長野県介護技術講習会講師（2014.5～ 2014.9）．
・佐久市高齢者大学大学院講師，佐久市公民館（2014.8）．
・立科町健康サポーター養成講座講師，立科町地域包括支援センター（2014.11）．
・小諸市政治倫理市民審査会委員．
・佐久レクリエーション協会顧問．
・ＮＰＯ法人うすだ美図理事．
助教　伊藤　希久美
《研究業績》
［教育事例］
・加藤みち代、伊藤希久美：“施設介護実習前後の介護に対する学び（認識）の変化　―Ａ校における、第１段階介
護実習終了後アンケートの評価―”，佐久大学信州短期大学部紀要，第 25巻，pp.45-50（2014.3）．
助教　三池　克明
《研究業績》
［論文］
・矢羽田明美，三池克明：“介護福祉実習評価について三者評価を試みて―第一段階実習評価から―”，佐久大学信
州短期大学部紀要，第 25巻，pp.9-20（2014.3）．
［口頭発表］
・斐品正照，浅羽修丈，三池克明，大河雄一，三石　大：“テキストコミュニケーションツール "iConversation"を介
した教員の対応とその効果の分析”，第 71回先進的学習科学と工学研究会資料，人工知能学会，pp.1-8（2014.7）．
《活動業績》
・東京国際大学商学部非常勤講師．
・教員免許更新講習・必修「情報セキュリティなどの近年の状況を踏まえた内容」，講師（2014.8.7）．
・教員免許更新講習・選択「正しくパソコンを活用するには」，講師（2014.8.31）．
・TRPGサークル，顧問．
